






Karjalan piirin laajuuteen nähden sekä huomioon ottaen että pääasialliset osat siitä muodostavat tär-
keitä rajapitäjiä, jaetaan piiri kahtia, pohjoisempaan eli Karjalan ja eteläisempään eli Viipurin piiriin. Karja-
lan, Viipurin ja Mikkelin piirien välinen raja määrätään siten, että Kurkijoki, Parikkala, Sääminki, Sulkava,
Rantasalmi, Kangaslampi, Enonkoski sekä pohjois- ja eteläpuolella näitä, aikasemmin Karjalan piiriin kuulu-
vat pitäjät, luetaan Karjalan piiriin, jotavastoin Hiitola, Ilmee ja Ruokolahti sekä niiden eteläpuolella olevat




Koska on sattunut, että joukot ovat lisänneet kuormastojaan mielivaltaisesti, muistutetaan täten, että
kuormastoja varten on erikoinen asetus säädetty, josta ei missään tapauksessa saa poiketa.
3 §.
Sattuneesta syystä huomautetaan Herroja joukkojen Johtajia, että kaikkki ase- ja ampumatarpeiden
tilaukset ovat eri joukko-osastojen päällikön tarkastamina ja allekirjoittamina komennustietä lähetettävät Pää-
majan Ase-esikuntaan.
4 §•
Asianomaisia joukkojen päälliköitä kehoitetaan tekemään tarvitsemiensa karttojen tilaukset sen armeija-
osaston esikunnasta, jonka alaisia he ovat, ja sen ohessa, kartta varastojen vähyyteen nähden, karttamaan
tarpeettoman suuria tilauksia. Armeija-osastojen esikunnille lähettää saatavissa olevia karttoja Ylipäällikön
esikunnan Topograafillinen osasto, johonka myös ovat lähetettävät tilaukset.
5 §.
Täten muutetaan päiväkäskyn N:o 20 6 §:ää siten että ilmoitusosasto on suorastaan Ylimajoitusmesta-
rin alainen.
6 §•
Päiväkäskyä N:o 35 muutetaan siten että Kenraalimajuri von Gerich Everstit Wetzer ja Ignatius palki-
taan II luokan Vapaudenristillä.
7 §•
Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan seuraava liite Päiväkäskyn N:o 38, §:ään 6.
Väliaikainen sääntö Armeijan virkapuvuista.
Virkapuku on harmaasta verasta, vast. sarasta, josta on malli vahvistettu.
Lakki on samanvärinen kuin virkapuku: jääkärijoukkojen miehistöllä jääkärimallinen, kaikissa muissa
joukoissa valko-kaartin valkea nahkalakki, kuitenkin käyttää miehistö lämpimänä vuodenaikana samaa jääkäri-
mallista lakkia. Upseerin lakin malli on jäykempi ja varustettu lakin-lipuilla. Lakinlipun yläpuolella on
leijonakokardi (punainen pohja keltaisella reunalla; reuna on poimutettu upseerin lakissa); ylhäällä lakin
reunassa on pienempi, sen maakunnan värinen kokardi, johon joukko kuuluu
Kenraalin olkalaput ovat tehdyt kultaisista ja hopeaisista säikeistä, muilla upseereilla palmikoimatta
mista hopeaisista säikeistä (pohjaväri punainen), esiupseerien hopeaisista palmikoiduista säikeistä, kaikissa
suomalainen leijona kullasta, esi- ja muiden upseerien olkalappujen pohjaväri riippuu aselajista tai joukon
nimityksestä samoinkuin miehistön olkalaput. (Katso alempana.)
Rintamalla ovat kaikki olkalaput harmaat vastaavalla pohjalla.
Upseerien ja miehistön olkalappujen pohjaväri on:
Yleisesikunnassa punanen.
j Jääkäreillä vihreä.
Jalkaväessä < Krenatööreillä ....keltainen hopeaisella vast. punaiseksi maalatulla granaatilla.
Linjarykmentti .... sininen; sitä paitsi käyttävät valkokaartin valkoista käsivarsi-
nauhaa, jossa on joukon numero ja nimi.
Jääkäreillä vihreä, keltaisilla reunoilla.
Hevosväki Muilla valkeat vihreän-keltaisilla reunoilla.
Jääkäreillä vihreä, kahdella ristiin asetetulla kullatulla tai vast. keltaisella
Tvlnctn a öljyvärillä maalatulla tykillä.y Muilla punainen, kahdella ristiin asetetulla kullatulla tai vast. keltai-
sella öljyvärillä maalatulla tykillä.
T . , f Jääkäreillä vaarainpunanen, vihreällä reunalla.Insmöonjoukko | Muilla vaarainpunanen.
I Jääkäreillä ruskea, vihreällä reunalla.
Kuormasto j Muilla ruskea, sinisellä reunalla.
Miehistön olkalapuissa on joukon numero keltaisella (krenatööreillä punaisella) öljyvärillä.
Reserviupseereille vahvistetaan samat arvomerkit kuin vakinaisille upseereille, mutta ovat olkalaput
ilman leijonaa.
Saniteettiupseereilla on arvomerkit samat, mutta on sotilasarvossa olevilla lääkäreillä olkalapuissa kul-
lattu Aesculapisauva, eläinlääkäreillä hopeainen.
Niin pian kuin Intendenttuurin toimesta riittävä määrä olkalappuja on hankittu, peruutetaan Päiväkäskyn
N:o 38 6 §:ssä olevat määräykset hihojen päällä kannettavista merkeistä.
Miekanmalliksi vahvistetaan suora lyömämiekka oksideeratusta raudasta tehdyssä tupessa. Jalkaväessä
kahvan pää tehty leijonan muotoon, ja kapean kädensuojuksen etupuoli Suomen leijonalla varustettu.
Ratsuväessä leveä kädensuojus ja sama leijona ainoastaan kädensuojuksessa. Sapeli kannetaan vyötäisillä
leveässä nahkavyössä. Miekankannin: kenraaleilla kultainen, esi- ja komppaniaupseereilla hopeainen, mie-
histöllä punakeltainen.
Sota-aikana vaihtaa jalkaväki ja tykistö sapelin samallaisella miekankantimella varustettuun lyhyeen hukariin
ja ovat sitä paitsi kaikki ne henkilöt, joille sapeli kuuluu revolvereilla varustettuja.
8 §.
Päiväkäskyssä N:o 38 9 §:ssä nimitetään Yli-intendenttuurin Päällikön apulaiseksi Maisteri Jalo Lahden-
suo, pitäisi olla Jalmari Lahdensuo.
9 §.
Armeijan luetteloihin merkitään:
Kreivi Sparre, Claes, vänrikki, ilmailuosastoon.
10 §.
Kunnostautumisesta taisteluissa sekä ansiokkaasta toiminnasta ylennetään:
Majuriksi: Blomqvist, Fredrik Ratsumestari, Uudenmaan rakuunarykm.
Jääkärimajuriksi: Lagus, Olof Jääkärikapteeni, 1 jääkärirykmentin II pataljoona.
„ Heikinheimo, Arvo Silvio „ „ „
Jääkärikapteeniksi: Kekoni Jääkäriluutnantti „ „
Jääkäriluutnantiksi: Friberg, Frans Fritiof Jääkärivänrikki „ „
„ Wuori, Väinö
„ Heikel, Ragnar
Jääkärivänrikiksi; Karppinen, Ahti Johannes Jääkärivääpeli 1 jääkärirykmentin 111 pataljoona.
„
Lindgren, Eino Reservivääpeli „ „





Rustanius, Oiva Ryhmäpääll. , II „
Reserviluutnantiksi: Dahlström Insinööri, Kenraalimajuri Wetzerin esikunta.
Reservlvänrikiksi: Vichman, Martti Komp. pääll. Kenraalimajuri Wilkmanin joukko 111 patalj.
„
Heikinheimo, Olli Filosofiantohtori, Metsänhoitaja
„
Miekkoja, Antti Vääpeli Komp. pääll. Pohjois-Pohjanmaan patalj.
„ Tuohea, Carl Johan Korpraali Pohjois-Pohjanmaan patalj., kaatunut.
„ Nyberg, Einar Patalj. pääll. Kenraalimajuri Wilkmanin joukko lii patalj.
„





„ Bäckman, Harald „ s:n s:n
, Nyberg „ s:n s:n
„ Koskela, Väinö „ s:n s:n
Majuriksi; Stenius, Claes Ratsumestari
Vänrikiksi: laivaston re-
serviin: Thuring, Lars Merikapteeni, Vuoksen laivaston päällikkö.
s:n s:n Pöysti, Otto Aliupseeri
Konekonduktööriksi




Urhoollisuudesta ja taidokkaasta toiminnasta taisteluissa palkitaan:
111 luokan Vapaudenristillä.
Malmberg, T. Jääkärimajuri
Urhoollisuudesta ja neuvokkaisuudesta taisteluissa palkitaan:
IV luokan Vapaudenristillä.
Almqvist, Arno Kapteeni Raskaantykistön päällikkö.
Lundqvist, Evert „
Linden, Yrjö Jääkärikapteeni.
Taucher, Gustaf 21/3 Lempäälä,





Nimi Arvo Päivä Missä kunnostautui Muistutuksia
Fagernäs, Uno Jääkärikapteeni komp- I|4 Lempäälä
panian pääll.
Mangström, Åke Jääkäriluutnantti „ „
Berg, Rafael „ „ Vuohiniemi
Rosenbröijer, William Luutnantti 30)3 Lempäälä 11 Jääkäripatalj.
Maskula, Lauri „ I|4 n
Palojärvi, Väinö „




Brofeld, Pekka Fill. maisteri „ Tarmokkaasta ja hyö-
dyllisestä toiminn.
Eriksson, Tuure Jääkärivänrikki „ Lempäälä II jääkäripatalj.
Oiva, Ragnar Vääpeli, ryhmäpääll. 30/3 „
Häkkinen, Paavo Jääkäri, sanitääri
7 4 Kelho
Saxelin, Herman „ 14 Vuohiniemi Kaatunut
Kuula, Kaapo, „ „ Lempäälä
7|4 Kelho II Jääkäripatalj.
Jokela, Emil „ , Lempäälä „
Kojonen, Jaakko „ „ „
Taina, Taavi Jääkäri, sanitääri 7(4 Lempäälä
Laatikainen, Taavi Patalj. adjutantti 30|3 „ Tornion patalj.




Adolfsson, Rafael „ „ „
Jaukkuri, lisakki „ „ Osoittanut urheutta
monessa taistelussa.
Hall, Arthur Saniteettivarast. pääll.
Yrttimaa, Urho Kaappo 14 Vuohiniemi
7 4 Kelho Kaatunut
Ristilä, lisakki Vuoriniemi
Nordberg, Karl Ragnar Olof Vänrikki, Ryhmäp.
Lavi, Arne Korpraali, Kuularuisku
kompp. päällikkö Tervaniemi
Karjalainen Jääkäripvänrikki Kuu- Kaatunut Lempäälässä
lar. kompp. pääll. I—3|4.




„ Tervaniemi IV patteri
I luokan Vapaudenmitalilla.
Heino, Väinö Vääpeli Vuohiniemi
II luokan Vapaudenmitalilla.
Malkamäki, Jaakko Albin Reservivääpeli Konek.
komp. Päällikkö 64 Lempäälä
Rautiainen, Matti Jääkäri
Rantasuo, Il Eino „ 1(4 Vuohiniemi I Jääkäriryk. I patalj.
Hahkonen, Pettu „ „ „ „ „
Huotari, Niilo „ aliupseeri „ „ „ „
Pelimanni, Pekka Jefreitteri 2|4 Mantere Tornion patalj.
Nurminen, Otto Jääkär, ryhmäpääll. 30(3 Lempäälä
7j4 Kelho
Haataja, Väinö Ryhmäpäällikkö 30|3—2|4 Lempäälä
3(4—7|4 Mantele, Näppilä
Kuijala, Villiam Sotilas 30(3 Mantele
Kokko, Väinö „ Lempäälä
Pitkämö, Aarne Juho „ I[4 Vuohiniemi
7/4 Kelho
Pietilä Ryhmäpäällikkö 1/4 Vuohiniemi
7/4 Kelho
Välimäki, I Salomon
Laukko, Matti Sotilas 1/4 Vuohiniemi
7/4 Kelho
Nyberg, Hjalmar Alfred „ 1/4 Vuohiniemi
7/4 Kelho
Patala, Matti Sotilas
Niemistö, Eino Aukusti 1/4 Vuohiniemi
7/4 Kelho




von Bonsdorff, Vapaaherra Majuri 2 Jääkärirykment. Ko-
mendantti
Schauman Kapteeni 3 Jääkäripatalj. Ko-
mendantti
Suomela Jääkärivääpeli 28[3 Tampere IV patalj. 1 komp.
Kuusela „ » » » 3 „
Vähämäki » » » » 2 „
Turunen » » .. » 3 „
Sundström Jääkärialiupseeri „ „ „ 1 „
Hilden „ >. » » 2 „
Dahl, Il n » » » 3 n
Viklund „ » »
Laurell „
Rönn , « * VI patalj.
Hassel ~ ~ » »
Johansson „ » n »
Mathas „ ~ » »
Hermans „ » » »
Uusitalo „ »
Ahlberg „ XII patalj. 1 komp.
Kivinen „ ■ » 1 »
Kauranen Jä kärivääpeli » 2 „
Kangasniemi Jääkärialiupseeri „ 2 „
Railo n 2 „
Järvi Jääkärivääpeli „ 3 „
Bergman „ ~ 3 „
Raja Jääkärialiupseeri „ 3 „
Nuottimäki „ „ 3 „




Rönius (nuor.) „ »
Ellilä „ „ n n
Ämmälä Jääkäri „ „ I Jääkärir. 1 kompp.
Viemerö „ „ „ „ 1 „
Kurkela Jääkäriupseeri „ „ „ 2
Hopeavuori „ „ „ „ 2 „
Barck „ „ „ „ 2 „
Marttila Sanitääri „ „ „ 2 „
Tikkala Jääkäri . „ „ „ 2 „
Hirvonen Vääpeli „ „ „ Konek. komp
Savon joukko.
IV luokan Vapaudenristillä,




Jalkanen, Ilmari . . . .... (15 vuotias, ottanut osaa 15 eri taisteluun.)















Jääkäriluutnantti Vallenius palkitaan IV l. Vapaudenristillä, siitä että hän koillisella rajallamme löi takaisin
vahvat murhaaja- ja huligaanijoukot.
13 §.
Seuraavat, Ruotsalaiseen prikatiin kuuluvat sankarit, jotka itseuhrautuvaisuudessa ja uskollisessa asevel-
jeydessä ovat uhranneet henkensä tai haavoittuneet taistelussa Suomen vapauden puolesta, palkitaan;
I.
IV luokan Vapaudenristillä.
Nimi Kotipaikka Päivä Missä tais- Muistutuksia
telussa
Luutnantti Rhodin, Arvid Eijan tehdas, Värmland 6/4 Mouhu Haavoittunut
von Stedingk, Gösta Malmslätt 3/4 Tampere
vapaaherra
Vänrikki Karlberg, G. C. Malmslätt
Sotilas Andersson, Ch E. Tukholma ~ „ Kaatunut
Sotilas Brunau, N. Ruotsi 3/4 Tampere Kaatunut
Furiiri Fehr, Nils Tukholma 28/3 „ *
Sotilas Gustafsson, E, V. Bestorp 3/4 „ „
„ Johansson, R. G. Tukholma „ „ , „
Furiiri Johansson, R. Borlänge „ „ „
„ Jägerskiöld, Gunnar Göteborg „ „ „
„ Lindholm, Sixten Tukholma „ „
Sotilas Mellberg, K. A. „ 3/4 „ „
Furiiri Nordberg, O. I. G. - „ „ „ „
Sotilas Palme, Olof Sigtuuna „ „ „
Furiiri Sievers, R. Tukholma „ „ „
Sotilas von Stedingk, S. vapaahra Djursholm „ „ „
„
Troili, G. F. Tukholma „ „ „
11.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Sotilas Bolin, K. G. Rilafors 3/4 Tampere Haavoittunut
Furiiri Cederblad, E. G. Tukholma „ „ „
Sotilas Elvgren, Y. H. „ „ „ „
„ Eriksson, C. J. „ „
„ Gruder, Ivar „ „
„ Gödecke, Ch. O. Göteborg „ „ „
„ Hammar, P. R. „ „
Furiiri Hägglund, A. Th. Tukholma „ „ „
„ Högfors, N. J. Gävle
Sotilas Kihlström, J. A. Örstersund „ „ „
Plut.- pääll. Liedbeck, Karl, Albert Tukholma „ „ „
Sotilas Norell, G. K. Ruotsi * „ „ „
„ Olsson, A. F. Oulu „ „ „
Kersantti Olsson, H. Tukholma „ „ „
Furiiri Pedro-Andersson, Valter Linköping „ „ „
Sotilas Qvistgaard, E. K. Ulvo „ „ „
„
von Segebaden, U. Tukholma „ „ „
Sotilas Svensson, O. F. Ruotsi „ „
'
„ Thulin, Clas Malmö „ „ „
Furiiri Törnqvist, F. A. Hagalund „ „ „
Sotilas Vahlström, D. G. Ruotsi „ „ „
Furiiri Viktorin, Nils Daniel Tukholma „ „ „
„ Zander, Bertil
Zetterström, K. „ „ „ „
Adjutantti Öberg, G. Malmslätt „ „
Paitsi yllämainittuja ovat myös seuraavat sankarit kaatuneet tai haavoittuneet, mutta ovat jo aikasem
min saaneet palkinnon:
Nimi Kotipaikka Päivä Missä taistelussa Muistutuksia
Luutnantti, von Platen, Gustaf Ruotsi 5/4 Lempäälä Haavoittunut
Fredrik
Plut. pääll. Alftan, Leo Tukholma 3/4 Tampere „
Ryhm. pääll. Lagerholm, Göran „ „ „ kaatunut
Varakorpraali Dubois, Folke „ 28/3 „ vaik. haav.
Aliupseeri Sandberg, Allan „ 3/4 „ „
Kersantti Branzell, Sten G. „ „ „ haavoittunut
Furiiri Sandberg, Sixten „ „ „
„ Skogster, Gunnar „ „ „ *
14 §.
Ulkonaisena merkkinä Isänmaan kiitollisuudesta ovat seuraavat sankarit, jotka suojellessaan vapaut




Nimi Kotipaikka Päivä Missä tais- Muistutuksia.
telussa
Damsten, Alfred Nurmes 5/4 Jänhiälä Kaatunut.
Göhle, Carl Helsinki » »
.
>
Hovatta, Nikolai Karjalan II rykm. 8/4 Kannikko Haavoihinsa kuollut 10'4.
Hämäläinen, Eljas Kurkijoki 6/4 Suni Kaatunut.
Hympyrä, Johannes Rautu 4/4 Ahvola »
Hallikainen, livari Ruokolahti 5/4 Jänhiälä »
Ihanus, Pekka Ilomantsi 9/4 Heinjoki »
livonen, Mikko Heinjoki » > »
Jokela, Aaro Kuusamo B'4 Soukelo »
Kempas, Matti Lieksa 2/4 Oravala »
Kaksonen, Kalle, Juhonp. Kitee 7/4 » »
Kaivolainen, Matti Heikinp. Karjalan II rykm. 5/4 » »
Kekkonen, Matti Rautu » » »
Kuivanen, Viktor Taipalsaari » Jänhiälä Haavoihinsa kuollut 6/4.
Karppinen, Antti Soanlahti 26/3 Rautu » »
Ketonen, Ilmari Lappee 5/4 Jänhiälä Kaatunut.
Kormu, Jalmari » > » »
Kuhmonen, Urho Kotka » » »
Kykkänan, Herman Rautjärvi » » »
Kosonen, Juho Virolahti 12/4 Ravattila »
Kumpula, Antti Kuusamo 8/4 Soukelo »
Kurvinen, Ville • » » » »
Latvanen, Väinö Vuoksela 9/4 Heinjoki »
Lipiäinen, Mikko Lappee 5/4 Jänhiälä »
Littow, Arne Oulu 8/4 Soukelo »
Leskelä, Eino Kuusamo » » »
Muroke, Otto Ilomantsi 9/4 Heinjoki »
Mölsä, Edvard Suistamo 7/4 Kääntymä »
Martinpelto, Sylvester Lappee 5/4 Jänhiälä Haavoihinsa kuollut 6/4.
Muuronen, Juho Viipuri » Rautu » » 8/4.
Mylläri, Aleks Salmi » » » » 7/4.
Mölsä, Juho Tuomaanp. Kirvu 12/4 Ravattila Kaatunut.
Nummi, Vilho Lappee 5/4 Jänhiälä »
Oikkonen, Arvi Taipalsaari » » »
Pessi, Fredrik Kaukola 2/4 Oravala »
Parikka, Tahvo Karjalan II rykm. 7/4 Laurila Haavoihinsa kuollut 6/4.
Pärtty, Siira Jääski 9/4 Joutseno Kaatunut. •
Pohjolainen, Viktor Rautjärvi 10/4 Ravattila »
Pakkanen, livar Taipalsaari » » »
Piipponen, Ville Jakokoski Raulu Haavoihinsa kuollut 8/4,
Piiparinen, Juho Ruokolahti 5/4 Jänhiälä »
Ruuskanen, Toivo Rantasalmi 3/4 Jokela »
Ryynänen, Juho Kontiolahti 6/4 Heinjoki »
Raatikainen, Veikko Joensuu 5/4 Jänhiälä Kaatunut
Rantanen, Julius Lappee ■ » » »Roiha, Juho Rautjärvi » » »
Rättilä, Antti Pudasjärvi 8/4 Soukelo Haavoihinsa kuollut.
Savolainen, Ilmari Ruokolahti 5/4 Jänhiälä Kaatunut.
Sikiö, Tahvo > » » »
Smolander, Armas Polvijärvi » » »
Salin, Gustaf, Adolf Lappeenranta » » »
Sikiö, Juho, Juhonp. Ruokolahti 12/4 Ravattlla »
Tanskanen, Pekka Polvijärvi 9/4 Heinjoki »
Teräväinen, Juho Ruokolahti 5/4 Jänhiälä »
Tiippana, Toivo Rautjärvi 9/4 Pätilä »
Turunen, Lauri, Eero, Ilmari Viipuri 5/4 Jänhiälä Haavoihinsa kuollut 5/4.
Tuupainen, Aleksander Pälkjärvi 4/4 Rautu Kaatunut.
Tornberg, Kalle Kuusamo 8/4 Soukelo »
Vartiainen, Tauno Tuupovaara 9/4 Heinjoki »
Varis, Leo Liperi 5/4 Jänhiälä »
Valkonen, Mikko Kurkijoki 9/4 Kääntymä »
11.
/ luokan Vapaudenmitalilla.
Nimi Kotipaikka Päivä Missä tais- Muistutuksia
telussa
Asikainen, Eino Pälkjärvi 10/4 Ravattila Vaikeasti haavoittunut.
Ekholm, Kaarlo, Albin Lappeenranta 5/4 Jänhiälä »
Hujanen, Heikki Kiihtelys » > »
Hämäläinen, Mikko Rautjärvi • 10/4 » »
Huhtanen, Tuomas » » Joutseno »
Jalkanen, Olli Värtsilä 2/4 Suni »
Jurva, Toivo Rautjärvi » » »
Jalkanen, Olli Kiihtelys 3/4 » >
Kurri, Juho Mikonp. Hiitola 2/4 Oravala »
Kemppinen, Juho Rautjärvi » Suni »
Karonen, Tuomas Vuoksela 5/4 » »
Kukkonen, Kalle Karjalan II rykm. 6/4 Kannikko »
Kontiainen, Pekka Pekanp. Hiitola 19/3 Oravala »
Kaipiainen, Jooseppi Karjalan II rykm. 3/4 » »
Kosonen, Juho, Simonp. » » » > » »
Kaipio, Juho Lappee 10/4 Joutseno »
Lehtonen, Pietari Heinjoki 9/4 Heinjoki »
Lipponen, Eino Karjalan II rykm. 7/4 Laurila »
Liski, Mikko Vuoksela 5/4 Hannila »
Leiniäinen, Armas Rautjärvi » » »
Lankinen, Felix » » » »
Lempiäinen, Pekka Lappee » » »
Lempiäinen, Oskar Ruokolahti 10/4 Ravattila >
Martinpelto, Mikko Lappee 5/4 Jänhiälä >
Murto, Tuomas Jääski » b »
Määttä, Eino Pielisjärvi 4/4 Kuurmanpohja »
Näsänen, Vilhelm Nurmes 5 4 Jänhiälä »
Nieminen, Arvo Pälkjärvi » » »
Nenonen, livar Ruokolahti 10/4 Ravattila »
Nokelainen, Otto Jääski > > »
11
Perttula, Nikolai Karjalan II rykm. 8 4 Rannikko Vaikeasti haavoittunut,
Päivinen, Juho Kitee 7/4 Oravala »
Paasilahti, Kalervo Lappeenranta 5/4 Jänhiälä »
Rinkinen, Ilmari Karjalan II rykm. 6/4 Rannikko »
Ristolainen, Matti Äntinp. » * » 3/4 Oravala »
Ruokonen, Toivo Lappee 10/4 Joutseno »
Räsänen, Einar Pietari » Jänhiälä »
Suomalainen, Yiljam Kerimäki 3/4 Rannikko »
Sarvi, Erkki Kivennapa 6/4 Laurila »
Sotku, Mikko, Juhonp. Valkjärvi 5/4 Oravala »
Savolainen, Lauri Joensuu » Jänhiälä »
Travnikoff, Pekka Lappeenranta > » »
Tiippana, Äntti » » » »
Toiviainen, Äugust Ruokolahti » » »
Tolvanen, Teuvo Nurmes » » »
Voutilainen, Veikko Tohmajärvi 9/4 Heinjoki >
111.
// luokan Vapaudenmitalilla.
Nimi Kotipaikka Päivä Missä taistelussa Muistutuksia
Älatalo, Janne Älatornio 9/4 Lempäälä Haavoittunut.
Äirola, Juho Ruokolahti 5/4 Jänhiälä »
Äsikainen, Lauri Lappeenranta « » »
Äiraksincn, lisakki Värtsilä « » »
Ästola, Edvard Rautjärvi « » »
Brander, Lauri Kirvu 11/4 Ravattila »
Cantell, Heikki Savonranta « Joutseno »
Dufva, Äntti Lappee 10 4 » »
Ehrakainen, Otto Kiihtelysvaara 9 4 Kääntymä »
Erkkola, likka Kuusamo B'4 Soukelo »
FilipoH, Mikko Impilahti « Heinola »
Flykt, Äugust Lappee 5/4 Jänkiälä »
From, Leevi Lappeenranta « » »
Frost, Äleks Viipuri « » »
Gråsten, Valentin Karjalan II rykm. 6/4 Oravala »
Gråsten, Ragnar Lappeenranta 5'4 Jänhiälä »
Hänninen, Äatu Kotka 31/3 Mouhu »
Hyytinen, Heikki Eno 1/4 Hauhia »
Hiukka, Äntti Hiitola 7/4 Oravala »
Helme, Viljo Käkisalmi 5/4 Hannila »
Haakana, Yrjö Kirvu « Jänhiälä »
Hellsten, livari Ruokolahti « » »
Hämäläinen, Ärmas Rautjärvi « » »
Herranen, Onni Lappeenranta « » »
Hietala, Teuvo Liperi « » »
Hintsanen, Äntti Ruokolahti « » »
Holm, Gösta Erik Taipalsaari * ‘ » »
Holsti, Äntti Joutseno « » »
Huttunen, Uuno Lappee « » »
Häyhä, Äntti Rautjärvi 10/4 Joutseno »
Hirvonen, Eino Kirvu « Karsturanta »
Hanski, Äntti Ruokolahti « Joutseno »
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Hackspik, Reino Kirvu 10 4 Ravattila Haavoittunut
Helin, Matti Sakarias jääkvääp. Karjalan tykistö 25/3 Ähvola »
Heikkilä, Kalle Ranua B'4 Soukelo
Hiltunen, Äkseli Pudasjärvi « > »
Ijäs, Otto Sortavala 1/4 Ahvola »
Immonen, Heikki Karjalan II rykm. 7/4 Laurila »
Ilonen, Johan Ruokolahti 5/4 Jänhiälä »
Inkinen, Lauri » « » *
Inkinen, Enok » 10/4 Joutseno »
Ikävalko, Tuomas Jääski 8/4 Karsturanta »
Jantunen, Juho Kirvu « Oravala »
Javanainen, Matti Ristonp. Käkisalmi 5/4 » »
Jussila Kalle Rautjärvi « Jänhiälä »
Jäppinen, Tuomas » 10/4 Joutseno
Jurmu, Heikki Taivalkoski 3/4 Soukelo »
Käpy, Erkki Lahti 10/3 Lusi »
Kemppainen, Kalle Ristijärvi 30/3 Mouhu »
Karvonen, Jooseppi Vuoksela 25/3 Suni »
Komulainen, Otto Rääkkylä 9/4 Heinjoki »
Kaasalainen, Matti Pyhäjärvi « Kääntymä »
Koveri, Juho Käkisalmi « Oravala »
Kärkäs, Väinö Heinjoki 874 Suni »
Kämäräinen, Juho Karjalan II rykm. » « Kääntymä »
Käppi, Mikko » » » 7/4 Suni »
Käkönen, Juho Kirvu « Oravala »
Kero, Emil Kerimäki 6/4 Kannikko »
Kymäläinen, Änton Äntinp. Karjalan II rykm. 5/4 Oravala »
Kytönen, Joel Mikonp. Valkjärvi 3/4 » »
Karhu, Uuno » » » 4/4 Hannila »
Kaljuncn, Äntti Rautjärvi 5 4 Jänhiälä »
Kettunen, Eino Ilomantsi « » »
Karttunen, Kaarlo Liperi « » »
Källman, Kaarlo Ruokolahti « » »
Kettunen, Heikki Pielisensuu « » »
Kälviä, Pekka Lappee « » »
Kiiveri, Toivo Koivisto 11/4 Nevala »
Kemppinen, Eino Rautjärvi « » »
Karjalainen, Ärmas Kirvu 10/4 Joutseno »
Kultanen, Juho Kuusamo 8/4 Soukelo »
Kallioinen, Ville » « » »
Kaivola, Topi » « » »
Kock, Erik Oulu « » »
Kokko, Johannes Pudasjärvi « » »
Levänen, Ädam Joroinen 30/3 Mouhu »
Laitinen, Väinö Rantasalmi 31/3 Suni »
Lievonen, Juho Tohmajärvi « » »
Lukka, Pekka Kurkijoki 9/4 Kääntymä »
Lyhykäinen, Ivan Ilomantsi « » ’ »
Lillunen, Mikko Värtsilä 4 4 Ähvola »
Lampinen, Juho Ruokolahti 5/4 Jänhiälä »
Lonka, Niilo Rautjärvi « » »
Lipiäinen, Juho Lappee 10/4 Joutseno »
Lötjänen, Juho Rautjärvi « » »
Lamminaho, Fr. Pyhäjärvi O. L. 3/4 Soukelo »
Manninen, Aksel Puhos 7/4 Oravala »
Mielonen, Kalle Kuusjärvi 5 4 Suni »
Miettinen, Matti Joutseno « Jänhiälä *
Monto, Mikko Kirvu « » »
Mälkiä, Mikko Ruokolahti « > s
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Mälkiä, Matti Ruokolahti 5/4 Jänhiälä Haavoittunut.
Mökä, Aatu » « »
Mönkäre, Juho Rautjärvi « >
Mylläri, Pekka Kiihtelys 10'4 Joutseno
Moisio, Heikki Lappeenranta « »
Mäkelä, Kalle Lappee « »
Manninen, Eero jääk. vääp. Haapavesi 8/4 Soukelo
Nokkala, Nestor Sortavala 29/3 Suni
Nissinen, Onni Soanlahti 9/4 Kääntymä
Näränen, Antti Rautjärvi 5/4 Jänhiälä
Näränen, Juho Jääski 30/3 Kuurmanpohja
Näsänen, Veikko Nurmes 5/4 Jänhiälä
Nevalainen, Ville Valtimo « »
Nissinen, Väinö Lappeenranta « »
Nupponen, Lauri » « »
Nyrönen, Ville Joutseno 10/4 Joutseno
Okko, Väinö Taipalsaari 5 4 Jänhiälä
Oinonen, Heikki Ruokolahti « »
Ovaska, Väinö Kirvu 10'4 Ravattila
Oijusluoma, Aug. Kuusamo 8/4 Soukelo
Pöllänen, Juho Sortavala 26/3 Näätälä
Puharinen, Nikolai Soanlahti 30/3 Seitsola
Päivinen, Simo Rääkkylä 1/4 Hauhia
Pääkkönen, Olli Nurmes 9/4 Oravala
Pelkonen, Jaakko Matinp. Jaakkima « »
Partanen, Pekka Karjalan II rykm. « Laurila I
Piiroinen, Samuli Polvijärvi 7/4 Ora
Pajari, Viljo Karjalan II rykm. 8/4 Kannikko
Pekki, Tuomas » » » 6/4 Seitsola
Pulakka, Kusti Rautu 7/4 >
Pirhonen, Topias Kaukola « Oravala
Pöysti, Antti Kurkijoki « Suni
Parkkali, Pekka Antinp. Hiitola 5/4 Oravala
Partinen, Uuno Juhonp.. Kärjalan II rykm. 3/4 »
Pitkänen, Pekka » » » 4/4 Hannila
Pasuri, Mikko Yrjönp. Valkjärvi « Oravala
Peili, Martti Pielisenvaara 5/4 Jänhiälä
Peltonen, Emil Ruokolahti « »
Penttilä, Uuno Koivisto « »
Penttinen, Onni Joensuu « »
Pitkänen, Lauri Nurmes « »
Pollari, Yrjö, Evert Lappeenranta « »
Poutanen, Juho Ruokolahti « »
Poutanen, Onni Rautjärvi « »
Putto, Johannes » « »
„
Partinen, Väinö » 11/4 Nevala
Pulkkinen, Topias » 10/4 Joutseno
Paju, Matti Kurkijoki 5/4 Jänhiälä
Potinkara, Tuomas Kirvu 10/4 , Joutseno
Penttilä, Pekka Lappee « »
Päätalo, Aapo Kuusamo 3/4 Soukelo
Pesonen, Santeri .» 8/4 »
Päätalo, Eetu » « »
Petrelius, Kalle » « »
Penttilä, Vilho Pudasjärvi « »
Rosenström, Gustaf Helsinki 31/3 Heinola
Ronkanen, Juho Tuupovaara « Suni
Rouhiainen, Antti Antinp. Karjalan II rykm. 2/4 Oravala
Rönty, Hannes Sotkamo 6/4 Pihkolanjärvi
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Rydberg, Otto Ilomantsi 6/4 Pihkolanjärvi Haavoittunut.
Reijola, Arvo Lappee 5/4 Jänhiälä
Ratinen, Lauri Pielisjärvi « > »
Rita, Eino Ruokolahti « »
Räihä, Oskari » « » „
Rossi, Ville Jääski 11/4 Nevala
Räsänen, Eino Karjalan tykistö 10/4 Pätilä „
Räihä, Juho Kirvu « Joutseno „
Rautio, Mikko Ruokolahti « »
Salonen, Uuno Helsinki « Oravala „
Siukkanen, Väinö Parikkala 6/4 Rannikko
Saarela, Sipi Matinp. Karjalan II rykm. 3/4 Oravala
Saarelainen, Eetu Vieki 5/4 Jänhiälä „
Salmi, Rafael, Aug. Kiihtelys « » »
Savolainen, Pauli » « » „
Suhonen, Pekka Valtimo < * »
Suikkoncn, livari Ruokolahti « * »
Suninen, Feliks Lappee « XT
*
,
Skaffari, Matti Jääski _ 11/4 Nevala
Siitonen, Nestor Rautjärvi 8/4 Pätilä „
Savolainen, Eino Joensuu Jänhiälä „
Saikkonen, Jaakko Karjalan II rykm. 10,4 Joutseno „
Toivonen, Kalle Kerimäki 3/4 Jokela »
Tikka, Jalo Vuoksela 23/3 Suni »
Tryyki Juho Karunki 9/4 Lempäälä „
Tarkkanen,»Edvard Jaakkima 14 Oravala
Toro, Matti, Tuomaanp. » « *
,
Tapanainen, Paavo Karjalan II rykm. 8/4 Seitsola „
Tonkkari, Severus Vuoksala « Suni „
Tanskanen, Ville Pekanp. Tuupovaara 5/4 Oravala
Tarunen Severi Kontiolahti « Jänhiälä „
Titoff, Benjamin Impilahti « > „
Torkkeli, livari Joutseno « * «
Taalikka, Jooseppi Lappee « *
Tiittanen, Juho Rautjärvi 11/4 Nevala
Turtia, Sulo Taipalsaari 10/4 Joutseno „
Toikka, Mikko Lappee « > „
Talonpoika, Ville Nuijamaa « * »
Tujunen, Juho Rautjärvi « *
Törmänen, Janne Kuusamo 3/4 Soukelo »
Tolpanniemi, Juho »
_ 8/4 * »
Uosukainen, Herman Valkjärvi 4/4 Oravala »
Virkki, Juho Vuoksela 25/3 Suni »
Veijalainen, Juho Antinp. Hiitola 3/4 Ahvola „
Valkama, Väinö Ruokolahti 5/4 Jänhiälä »




Viisainen, August Rautjärvi « * »
Villanen, Jaakko Ruokolahti « » »
Väisänen, Emanuel Karjalan 111 rykm. 11/4 » «
Virolainen, Toivo Ruokolahti « * ”
Vähäkuopus, Juho Pudasjärvi 8/4 Soukelo „
Äikää, Emil Ruokolahti 5/4 Jänhiälä „
Allekirj : G. MANNERHEIM
Jäljennöksen oikeaksi todistaa: Valter Holmberg


